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Resum: Helosciadium bermejoi (=Apium bermejoi) és una planta endèmica de Menor-
ca coneguda en una sola localitat a la natura. Per tal de reduir el risc d’extinció, es 
van crear diverses noves poblacions a altres localitats de Menorca. Aquest article 
pretén donar a conèixer la demografia i l’estat de conservació d’aquesta espècie. 
La mida poblacional el 2015 i 2016 representà el màxim poblacional des que es 
tenen registres, però el 2015 es van trobar híbrids putatius amb Helosciadium no-
diflorum en una de les noves localitats. Per evitar qualsevol risc per a l’espècie en-
dèmica, aquesta població es va erradicar ràpidament. Després d’això, aquest hí-
brid va ser confirmat genèticament i descrit com a Helosciadium × clandestinum.
Paraules clau: Flora mediterrània, Illes Balears, Biologia de la conservació, Espè-
cies amenaçades
Abstract: Helosciadium bermejoi (=Apium bermejoi) is an endemic plant of Menor-
ca which is known in a single locality in the wild. To reduce the risk of extinc-
tion, several new populations were created in other localities of Menorca. This 
paper aims to study the demography and the state of conservation of this spe-
cies. The population size in 2015 and 2016 was the maximum known since de-
mographic dates are recorded. However, putative hybrids with Helosciadium 
nodiflorum were found in one of the new localities in 2015. To prevent any risk 
to the endemic species, this population was quickly eradicated. After that, this 
hybrid was genetically confirmed and described as Helosciadium × clandestinum.
Keywords: Mediterranean flora, Balearic Islands, Conservation biology, Endan-
gered species
Introducció
Helosciadium bermejoi (L. Llorens) Popper & MF Watson (= Apium ber-
mejoi L. Llorens) (Apiaceae) (Ronse et al. 2010) és una planta endè-
mica de l’illa de Menorca considerada en Perill Crític d’Extinció. El 
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Consell Insular de Menorca va desenvolupar durant anys una inten-
sa labor per conèixer i garantir la supervivència d’aquesta espècie. Al 
primer projecte Life desenvolupat pel Consell Insular de Menorca 
(LIFE2000NAT/E/7355) es va incloure aquesta espècie i, com resultat, 
es va elaborar un Pla de Gestió i Conservació (Mus et al. 2003) i un Pla 
d’Introducció (Rita & Cardona 2004a, 2004b). Posteriorment, la Con-
selleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears es va afegir a 
les tasques de conservació aprovant el Pla de Recuperació d’aquesta es-
pècie (BOIB núm. 65 de 15 maig de 2008). Entre els anys 2000–2010 es 
va fer un estudi acurat de la seva biologia, es va fer un seguiment de la 
població natural i es van fer introduccions benignes a diferents punts 
de Menorca. Aquestes accions van ser desenvolupades pel Laboratori 
de Botànica de la Universitat de les Illes Balears, amb fons i supervisió 
tant del CIMe com de la Conselleria de Medi Ambient, i els resultats 
s’han presentat mitjançant una tesi doctoral (Cursach 2012) i dos arti-
cles publicats a revistes científiques (Cursach & Rita 2012; Rita & Cur-
sach 2013). En definitiva, es va considerar que les introduccions van tenir 
èxit i que la població original era més o menys estable. A partir de 2010 
aquestes tasques de seguiment d’introduccions benignes es van realit-
zar directament pel Servei de Protecció d’Espècies del Govern de les 
Illes Balears.
La major part de les introduccions solen fracassar i així ho demos-
tren els pocs estudis que han revisat aquests tipus d’accions a l’àmbit 
europeu (Godefroid et al. 2011). Per aquest motiu, transcorreguts més 
de cinc anys des de les accions desenvolupades des del Laboratori de 
Botànica de la UIB, vam considerar que era oportú realitzar un cens ex-
haustiu seguint els mateixos criteris i metodologia que es van seguir a 
projectes anteriors a fi de fer un estudi comparat i tenir una informació 
fidedigne de l’estat actual de conservació d’aquest endemisme de Me-
norca en Perill Crític d’Extinció. Aquest projecte fou possible gràcies a 
una beca de l’Institut Menorquí d’Estudis (2015–2016).
En el marc d’aquest projecte, en la primera visita al camp (juny de 
2015) es va detectar la presència d’exemplars que presentaven caracte-
rístiques clarament intermèdies entre l’espècie amenaçada i una altra 
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espècie autòctona, Helosciadium nodiflorum, a Mongofra Vell, una de 
les dues poblacions introduïdes l’any 2008. 
La troballa de plantes probablement híbrides entre H. bermejoi i H. 
nodiflorum fou prou rellevant, de forma que es van replantejar els ob-
jectius. Per tot això, els objectius específics van ser:
(a) Conèixer l’estat demogràfic de les poblacions natural i introduï-
des d’H. bermejoi.
(b) Descriure l’espècie híbrida entre H. bermejoi i H. nodiflorum.
(c) Eradicar la població d’H. bermejoi a Mongofra Vell i fer un segui-
ment de l’aparició de nous exemplars híbrids o individus d’H. ber-
mejoi a aquesta localitat.
Metodologia
Espècies objecte d’estudi
H. bermejoi és una planta molt petita, d’1–4 cm d’alçada (Llorens 1982). 
Quan la llavor germina desenvolupa una roseta de fulles compostes que 
prest desenvolupa estolons i noves fulles als nusos dels estolons que po-
den arrelar. Les fulles són de mida molt variable en funció de les condi-
cions ambientals, de forma que són molt reduïdes a l’estiu i més grans 
en èpoques humides i en cultiu. Les rosetes dels estolons es poden in-
dependitzar de la planta mare, fet que constitueix un mecanisme de 
reproducció asexual. Les plantes poden sobreviure a la sequera estival, 
però la majoria moren i la població es reconstitueix a la següent tardor 
a partir de la germinació de les llavors. Les flors són de color groc-ver-
dós, petites (2 mm de diàmetre) i s’agrupen en umbeŀles simples de 7–9 
flors que es formen als nusos dels estolons. Les formigues són els pol-
linitzadors més freqüents, però altres insectes també s’han identificat 
com a poŀlinitzadors efectius (Cursach & Rita 2012). El peduncle floral 
es torna reflex en la fructificació, fet que s’ha interpretat com un me-
canisme d’autocòria. H. bermejoi ocupa el llit d’un petit torrent estacio-
nal, on pot quedar ocasionalment submergit, tot i que en general ocu-
pa els sòls humits de les voreres.
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H. nodiflorum és una espècie d’ampla distribució a l’hemisferi nord. 
També presenta estolons que poden arrelar, però és molt més erecta i 
pot assolir fins a 1 m d’alçada, o més. Forma umbeŀles compostes i les 
flors són blanc-verdoses (Knees 2003). Creix a torrents, zones humides o 
basses, tot i que pot ocupar sòls no inundats en els marges d’aquests hà-
bitats. En aquest cas, les dimensions de la planta es redueixen dràstica-
ment fins al punt d’adoptar formes prostrades amb umbeŀles que gaire-
bé no s’aixequen de la superfície del sòl (McDonald & Lambrick 2006).
Seguiment de les poblacions naturals i introduïdes 
d’Helosciadium bermejoi
El seguiment de camp es va realitzar entre juny de 2015 i juny de 2016. 
Es van fer un total de 4 censos de totes les poblacions (a mitjan juny i 
setembre de 2015, i al gener i juny de 2016) (Taula 1).
H. bermejoi és una planta de petites dimensions que viu aplicada al sòl 
i creix formant gespes de fulles i tiges, en les quals és impossible dife-
renciar individus. Les llavors tendeixen a germinar molt a prop, per la 
qual cosa l’individu no és la unitat de mostreig, sinó que ho és la «taca» 
(formada per un o més individus). Cada taca es va identificar d’acord 
amb la seva posició en un sistema de coordenades ortogonal. Aquest 
sistema de referència estava format per dos eixos: el primer eix era fix, 
coŀlocant una cinta mètrica sobre marques de pintura fixes sobre les 
roques, i el segon eix es prenia amb la distància des del centre de cada 
taca relativa a l’eix de referència. D’aquesta manera, es va retrobar cada 
taca en els censos successius (Fig. 1).
Per a cada taca, es van mesurar les dimensions (amplària i llargària) 
i, en cas que una taca tingués forma irregular, es van aplicar estimaci-
ons del percentatge de cobertura com a factor de correcció. A més, en 
casos en què la majoria de taques presentaven cobertura seca (CNe al 
juny de 2015; CNe, CNe2 i PF al juny de 2016), també es va fer una es-
timació del percentatge de cobertura verda.
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Taula 1. Nomenclatura que s’ha utilitzat per a referir-se a les 
diferents poblacions d’Helosciadium bermejoi.
Població Codi Característiques 
Cap Negre, estació 1 CNe Subpoblació original 
Cap Negre, estació 2 CNe2 Subpoblació original 
Cudia Nova CNo Població introduïda al 2005 
Punta de sa Font PF Població introduïda al 2008 
Mongofra Vell MV Població introduïda al 2008 
Figura 1. Seguiment demogràfic  
d’Helosciadium bermejoi  
(Punta de sa Font, juny de 2015)
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Descripció de l’híbrid entre Helosciadium bermejoi  
i Helosciadium nodiflorum
La descripció morfològica del nou híbrid es va realitzar a partir de 
plantes detectades a la localitat de Mongofra Vell que presentaven ca-
racterístiques clarament intermèdies entre H. bermejoi i H. nodiflorum:
• 5 exemplars al cens de juny de 2015 en forma de plecs d’herbari.
• Un exemplar retirat del camp al setembre de 2015 i un altre al gener 
de 2016, ambdós cultivats al camp experimental de la UIB.
Resultats
Seguiment de les poblacions naturals i introduïdes 
d’Helosciadium bermejoi
El seguiment de les poblacions s’ha fet analitzant dues variables: el nú-
mero de taques i l’àrea de cobertura (Taula 2). Aquesta espècie presenta 
un cicle biològic en el qual la majoria de les llavors geminen a la tardor 
(octubre-novembre), les plàntules desenvolupen una roseta de fulles 
que produeix estolons i forma una taca que assoleix el màxim desen-
volupament vegetatiu a la següent tardor (maig-juny). Donat que les 
llavors germinen molt a prop, varis individus poden entremesclar-se i 
acabar formant una sola taca. Per aquest motiu, el nombre de taques 
decreix d’octubre-novembre a maig-juny, mentre que l’àrea de cober-
tura segueix el patró oposat. 
En la localitat original (CNe) el nombre de taques al cens de juny de 
2016 es va incrementar en relació amb el darrer període del qual es dis-
posa d’informació (des de 55 en juny de 2010 a 95 en juny de 2016). En 
canvi, l’àrea de cobertura (verda) va disminuir (des de 131,56 dm2 en juny 
de 2010 a 71,87 dm2 en juny de 2016) (Fig. 2). La subpoblació CNe2, que 
es troba a pocs cents de metres de la subpoblació original, estava for-
mada per tres taques aïllades amb una àrea de cobertura de 12,81 dm2 
en juny de 2016, representant sols el 5 % de la cobertura a CNe, valors 
similars als de juny de 2010 (Rita & Cursach 2013). Malauradament 
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Taula 2. Seguiment de les poblacions d’Helosciadium bermejoi (censos realitzats de juny 
de 2015 a juny de 2016). CNe, Cap Negre estació 1; CNe2, Cap Negre estació 2; PF, Punta 
de sa Font; MV, Mongofra Vell. Entre parèntesi, s’indica l’àrea de cobertura verda.
 

















CNe 81 227,76 (72,46) 56 28,12 125 114,84 95 
234,24 
(71,87) 
CNe2 1 4,7 1 3,15 5 12,36 3 12,81 (10,56) 
CNo 1 4,33 2 0,038 15 273 3 4,63 
PF 171 362,07 74 129,47 174 146,39 113 106,92 (77,20) 




























Figura 2. Àrea de cobertura verda d’Helosciadium bermejoi en cada 
població. També s’inclouen les dades corresponen al cens de juny de 
2010 (font: Cursach & Rita 2013). CNe, Cap Negre estació 1; CNe2, Cap 
Negre estació 2; PF, Punta de sa Font; MV, Mongofra Vell. 
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aquesta subpoblació va desaparèixer al 2018 de forma natural per des-
preniments al llit del torrent.
Cal comentar que quan es va mostrejar la localitat original en el mes 
de juny, tant en el cens de 2015 com en el de 2016, el llit del torrent es-
tava sec. Per tant, aquesta àrea de cobertura (incloent la cobertura 
seca) corresponia a la del moment de màxim desenvolupament vege-
tatiu. D’acord amb aquests valors, la localitat original va presentar en 
el 2016 la major àrea d’ocupació registrada (Fig. 3).
La població introduïda a CNo estava constituïda per 3 taques amb 
una àrea de cobertura de 4,63 dm2, valors similars als registrats al juny 
de 2010 (4 taques amb una cobertura de 9,75 dm2 —excloent les plantes 
plantades en el reforçament de maig de 2010—, Cursach & Rita 2013).
A les localitats introduïdes en 2008, a PF i MV, l’àrea d’ocupació en 
juny de 2015 va ser 362,07 dm2 i 192,46 dm2, respectivament. Aquests 
valors són considerablement més grans que els registrats en juny de 
2010 (Fig. 2). Atenent al nombre de taques, en PF aquest valor es va in-
crementar des de 28 fins a 171. Això no obstant, a MV el nombre de ta-
ques fou similar (21 i 23, respectivament). Per altra banda, a les dues lo-
calitats, H. bermejoi va colonitzar àrees a alguns metres de distància dels 

















































Figura 3. Nombre de taques (barres) i àrea de cobertura (línies) d’Helosciadium 
bermejoi durant els períodes 1999-2002 (font: Mus et al. 2003), 2007-2010  
(Rita & Cursach 2013) i 2015-2016 (dades d’aquest estudi) en la localitat original.  
Les dades corresponen al moment de màxim desenvolupament vegetatiu (maig/juny). 
L’àrea de cobertura de 2015 i 2016 correspon a l’àrea total de cobertura (inclosa  
la superfície seca).
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En general, la població total d’H. bermejoi va augmentar de 2010 a 
2015, tant en nombre de taques (de 110 a 277) com en àrea d’ocupació 
(de 299,18 a 791,32 dm2). Aquest increment s’atribueix especialment a 
les poblacions de PF i MV. De fet, en el cens de juny de 2015, la pobla-
ció de MV representava el 30,26 % de l’àrea de cobertura (verda) del 
conjunt de la població.
Helosciadium × clandestinum a Mongofra Vell
En el cens de juny de 2015 es van detectar exemplars que presentaven 
característiques clarament intermèdies entre H. bermejoi i H. nodiflo-
rum (Fig. 4 i Taula 3). Aquests exemplars corresponien a plantes cespi-
toses amb fulles i estolons de majors dimensions que les d’H. bermejoi, 
folíols amb peciòluls crenats i lobulats però no completament dividits, 
amb umbeŀles compostes però de pocs radis —la majoria, dos— i flors 
blanques (Fig. 5). Aquests exemplars eren molt vigorosos i s’entremes-
claven entre gespes típiques d’H. bermejoi. L’existència d’aquest possible 
híbrid fou comunicada immediatament a la Conselleria de Medi Ambi-
Figura 4. Plantes híbrides detectades a la localitat de Mongofre Vell en el 
cens de juny de 2015.
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ent, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i als responsables 
de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, i de comú acord, es 
va considerar que: (a) un híbrid tan vigorós era una sèrie amenaça per a 
la conservació d’H. bermejoi, (b) l’híbrid havia sorgit recentment donat 
que en el darrer cens no s’havia detectat, (c) els fruits que tant H. ber-
mejoi com H. nodiflorum originessin aquell any a aquella localitat serien 
genèticament dubtosos, (d) els fruits eren immadurs i encara no s’ha-
vien dispersat llavors i (e) el risc d’hibridació continuaria existint en el 
futur. Per tot això, es va prendre la decisió d’eradicar tant els possibles 
híbrids com tota la nova població d’H. bemejoi i les plantes d’H. nodiflo-
rum que es trobava en contacte o al voltant de les zones on hi havia H. 
bermejoi, amb la finalitat d’evitar el risc que el possible híbrid es pogu-
és propagar o bé pogués tornar a originar-se en el futur, posant en risc 
la supervivència de l’espècie protegida.
Amb aquesta finalitat es van dur a terme les següents actuacions:
(a) Retirar els individus híbrids: les plantes, i la capa superior del sòl 
on estaven arrelades, es van retirar d’aquesta localitat. Les plan-
tes es van deshidratar i preservar a l’herbari de la UIB, i el sòl es 
va esterilitzar i descartar. 
Figura 5. Exemplar d’Helosciadium × clandestinum al camp 
experimental de la UIB (maig de 2016).
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(b) Eradicar tots els individus d’H. bermejoi a aquesta localitat, així 
com la capa superior del sòl.
(c) Eradicar tots els individus d’H. nodiflorum que es trobaven a la 
zona de contacte amb H. bermejoi, i retirar les umbeŀles de tots 
els exemplars de la zona.
Aquests accions es van dur a terme sis dies després de la detec-
ció de l’híbrid per part de membres de la UIB, del Servei de Pro-
tecció d’Espècies del Govern de les Illes Balears i del Consell In-
sular de Menorca.
(d) Seguiments posteriors per a la revisió de l’emergència de nous 
exemplars i, en el seu cas, extracció del medi natural.
En aquest sentit, des que la població de MV fou eradicada, s’han 
trobat vàries rosetes d’H. bermejoi i d’H. nodiflorum. També s’han 
trobat altres exemplars d’H. × clandestinum: al setembre de 2015 (un 
exemplar), al gener (un exemplar), al maig (un exemplar), al juny 
de 2016 (dos exemplars, en estat reproductiu) i a l’abril de 2018 (un 
exemplar). Els híbrids retirats de MV es mantenen al camp expe-
rimental de la UIB, i s’han utilitzat pels estudis moleculars i des-
cripció de l’híbrid.
Descripció de l’híbrid
L’hibrid s’ha descrit formalment com a Helosciadium × clandestinum 
Rita, Capó & Cursach (Rita et al. 2016), nom que se li va donar pel fet 
que es trobava ocult entre la gespa d’H. bermejoi i també perquè la seva 
presència en el medi natural suposa una amenaça per aquesta espècie.
Es diferencia d’H. bermejoi (Taula 3) per la major mida de la planta, 
inclòs la mida de la fulla i folíols; la forma del marge dels folíols, que 
en H. bermejoi és irregularment lobulat amb un o dos lòbuls indepen-
dent a la seva base; la forma de les umbeŀles, que en H. × clandestinum 
són compostes enlloc de simples i pel número de flors de les umbèŀlu-
les, que sol ser més de 10; el color dels pètals, que són blancs en H. × 
clandestinum i groc-verdosos en H. bermejoi.
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Es diferencia d’H. nodiflorum per les menors dimensions i pel port 
ajagut al sòl enlloc d’erecte; la forma dels folíols que són ovats i asimè-
trics, amb un lòbul a la part basal; la base cuneada i peciolulada enlloc 
de cordada i sèssil; la nervació prominent a la cara adaxial del folíol, fet 
que no succeeix a H. nodiflorum; umbeŀles amb un nombre de radis (2–
3) molt menor que en H. nodiflorum (7–9).
S’ha pogut constatar ex situ que H. × clandestinum produeix llavors 
viables. En concret, l’exemplar que es va retirar del camp el gener de 
2016 va florir i fructificar, i les llavors varen germinar.
Conclusions i recomanacions
L’anàlisi de la mida poblacional d’Helosciadium bermejoi al 2015 i 2016 
mostra que aquesta espècie es trobava en el seu màxim poblacional des 
que es té registre. Això es degut a l’exceŀlent estat de la població original 
de CNe i a l’èxit de les introduccions fetes al 2008 a MV i PF, així com 
a la supervivència de la petita població introduïda a CNo. Per tant, les 
actuacions de conservació realitzades fins a aquest moment han tingut 
èxit des del punt de vista demogràfic. Així, en aquest moment, gràcies 
a l’increment de les poblacions al medi natural i del número d’indivi-
dus a la natura hi ha menys risc d’extinció per estocasticitat ambiental 
i demogràfica. S’ha de dir també que la seqüència d’anys amb pluges 
normals o fins i tot anys humits com s’ha donat en aquest període 2010–
2015 ha afavorit el desenvolupament d’aquesta espècie. Malauradament, 
a la primavera de 2018, hem constatat la desaparició de la petita pobla-
ció de CNe2 per despreniments de roques.
D’altra banda, la troballa d’un híbrid entre H. bermejoi i H. nodiflo-
rum a la localitat de MV ha capgirat en part aquesta conclusió. Aquest 
híbrid es caracteritza per la seva major mida respecte d’H. bermejoi, fo-
líols que no arriben a dividir-se del tot a la seva base, inflorescències 
compostes però d’un baix número de radis i molt curtament peduncu-
lades, i flors blanques. A més, l’estudi genètic —amb seqüenciació de 
les bases d’una regió del genoma nuclear molt coneguda, i també del 
genoma cloroplàstic—ens ha permès establir sense cap mena de dubte 
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que aquestes plantes són el resultat del fenomen d’hibridació entre H. 
bermejoi i H. nodiflorum (Rita et al. 2018). Hem comprovat també que 
les dues espècies parentals poden ser donadores de poŀlen i d’òvuls, ja 
que hem trobat híbrids originats a partir de les dues direccions d’hibri-
dació. Aquests híbrids són fèrtils, donat que han germinat llavors al-
menys d’un dels individus en condicions de cultiu. Consideram però, 
que aquests híbrids devien ser d’una primera generació, donat que no 
hem trobat cap individu que fos originat per creuament entre plantes 
híbrides i qualsevol dels dos parentals.
Fins a aquest moment no s’havia documentat que aquesta hibridació 
fos possible, i en qualsevol cas es considerava molt improbable dona-
da les suposades diferents ecologies i morfologies d’ambdues espècies. 
Això no obstant, l’extraordinària plasticitat morfològica i amplitud del 
nínxol ecològic d’H. nodiflorum finalment ha posat en contacte a amb-
dues espècies i ha facilitat la hibridació (vegeu més avall). Tots aquests 
híbrids s’han format a llocs on les dues espècies es trobaven físicament 
a prop una de les altres. Hem fet anàlisis moleculars d’individus dub-
tosos a altres zones de MV i cap d’ells ha resultat ser un híbrid, i s’han 
pogut adjudicar sense dubtes a H. nodiflorum. Aquestes proves ens ha 
permès verificar les característiques morfològiques de les tres entitats, 
els dos parentals i els híbrids, de tal manera que els podem reconèixer 
amb tota seguretat per la forma de les seves fulles i inflorescències. En 
qualsevol cas, i donat que la poŀlinització podria donar-se amb insec-
tes voladors —malgrat que el poŀlinitzadors més freqüents són les for-
migues—caldria vigilar que no es pogués donar una hibridació entre 
poblacions que es troben a diferents localitats.
La UICN cita explícitament la hibridació com un risc de les introduc-
cions benignes que, fins i tot, pot posar en risc d’extinció a les espèci-
es amenaçades. Per tant, la hibridació que varen trobar pràcticament 
ens obligava, com mesura de precaució, eliminar una de les poblacions 
introduïdes per tal d’evitar la fuita de gens que això representa i evitar 
també el risc de desaparició genètica d’H. bermejoi. Consideram que 
aquesta hibridació s’ha originat també pels anys humits que hem tin-
gut darrerament. Efectivament, H. nodiflorum és una espècie molt més 
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exigent quant a inundació del seu hàbitat que H. bermejoi, malgrat pot 
resistir format individus rastrers i petits a llocs no embassats però amb 
sòls humits. Aquesta ecologia fa que H. nodiflorum presenti osciŀlaci-
ons extremes de les seves poblacions als torrents litorals. Això és així 
perquè aquests torrents també tenen grans osciŀlacions de cabdal d’un 
any a l’altre segons les precipitacions i sobre tot perquè poden o no ei-
xugar-se al final de la primavera que és quan es reprodueixen aques-
tes espècies. Quan es va introduir H. bermejoi a MV no es va detectar la 
presència d’H. nodiflorum, però al 2015, desprès d’uns anys humits, H. 
nodiflorum ocupava gran part del torrent de MV, quedant físicament 
en contacte amb H. bermejoi i generant la hibridació. A la primavera de 
Taula 3. Quadre resum de les característiques morfològiques que diferencien 
Helosciadium bermejoi, Helosciadium × clandestinum i Helosciadium nodiflorum. 
Aquesta informació s’ha obtingut a partir del material recoŀlectat a Mongofra Vell  






Forma vital Postrat amb tiges cespitoses
Postrat amb tiges 
cespitoses Generalment erecte
Marge dels folíols Compost Crenat i lobulat Dentat o fistonat
Base del folíol Asimètric, cuneat Asimètric, cuneat Simètric, cordat
Folíol peciolat o 
sèssil Peciolulat Peciolulat Sèssil
Tipus d’umbeŀla Simple Composta Composta
Nre. de radis 0 2–3 (4) 7–9
Nre. de bràctees 4–6 4–5 1–2, o sense
Nre. de flors per 
umbeŀla 10 14–15 Fins a 20
Color dels pètals Groc-verdós Blanc Groc
Peduncle del fruit Curt Llarg Molt llarg
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2016, desprès d’un hivern molt sec, la població d’H. nodiflorum a MV 
es va reduir al mínim i desaparegué de la major part del torrent. Això 
no obstant, tal com vam veure desprès d’aquest any, aquesta espècie es 
pot tornar a recuperar quant hi torni a haver un parell d’anys plujosos, 
fent que la zona de MV sigui inviable per a tornar a introduir H. bermejoi. 
Aquest treball ha permès evitar una situació d’alt risc per a la super-
vivència d’H. bermejoi i ens mostra com les accions d’introducció d’es-
pècies amenaçades només tenen sentit en casos extrems (com era la 
d’aquesta espècie) donat els risc que suposa. Aquests riscs es poden re-
duir si es fan accions de seguiment, com ha estat el cas. Però també ens 
mostra que les introduccions incontrolades, no documentades i sense 
un correcte seguiment són perjudicials. En aquest sentit, recentment 
s’ha tingut notícia de l’existència d’una població nova d’H. bermejoi en-
tre Tirant i Fornells que amb tota probabilitat es traca d’una introduc-
ció no documentada (comunicacions personals d’Eva Moragues i Pere 
Fraga). Això ens mostra que aquestes introduccions incontrolades exis-
teixen i són, vista la capacitat d’hibridació, una amenaça molt greu per 
a H. bermejoi. Potser seria necessari que les administracions públiques 
implicades facin una urgent feina de divulgació per evitar que perso-
nes amb bona voluntat però mal preparades facin aquestes introducci-
ons. Igualment, suggerim l’eradicació de qualsevol població introduï-
da que no s’hagi documentat i fet un seguiment adequat.
 La hibridació que hem conegut es pot donar igualment als jardins 
botànics, per tant, també seria necessari que tots els jardins botànics 
que participen en la conservació ex situ d’H. bermejoi coneguin el risc i 
facin les actuacions oportunes per evitar-ho. El mateix es pot dir per a 
qualsevol població ex situ que pugui estar en domicilis particulars o en 
jardins d’institucions. 
Per últim, les poblacions naturals i les dues introduïdes i que es man-
tenen haurien de ser monitoritzades de forma regular per tal de detec-
tar qualsevol possibilitat d’establiment d’híbrids. Aquesta possibilitat 
és molt improbable però convindria estar segurs que no es dóna. En 
aquest sentit, es podrien fer unes sessions de capacitació entre agents 
de medi ambient o altres professionals que per la seva feina visiten re-
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gularment o esporàdicament les poblacions d’H. bermejoi per tal que 
puguin diferenciar els híbrids dels individus purs.
Agraïments
Aquest projecte ha estat finançat amb una beca de l’Institut Menorquí 
d’Estudis (2015–2016). Agraïm també la disposició i coŀlaboració de les 
administracions i el seu personal implicats en la conservació d’aques-
ta espècie: Consell Insular de Menorca, Conselleria de Medi Ambient 
del Govern de les Illes Balears i el Parc Natural de s’Albufera des Grau. 
També agraïm als propietaris de les finques de Sant Antoni, Sa Cudia 
Nova, Mongofra Vell i Capifort les facilitats donades per a les actuaci-
ons de conservació d’aquesta espècie.
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